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Bérlet 9. szám (O ) Bérlet 9. szám (O )
Debreczen, szerda, 1906. évi október hó 10-én:
Színmű 3 felvonásban. J rta : Henry Kistamaekers. F o rd íto tta : Ábrányi Emil. R endező: Békés Gyuia.
S Z E M É L Y E K :















Történik Páris környékén, napjainkban.
Pén tek : Felhő Klári. Népszínmű. „B“ — Szom bat: A kis herczeg Operette, uj betanulással. r C“ — Vasárnap délu tán : 
A bajusz. Daljáték. — E ste : Scherlok Holmes. D etektív vígjáték. (Kis bérlet.)
■ . i |  Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
_ # __  I — Támlásszék I — VlI-ik sorig 2 kor. 40 üli. V il i—XH-ig 2 kor X III—XVII-ig l kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fili. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. —• Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegv (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
GTy ermelc-jeg-y (io éven aluli gyerm ekek részér©) GO fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 % órakor, 
J E i ö a d á «  k e i d e t ©  % Ó r a k o r .
Bérlet 10. szám („A.) Holnap, csütörtökön, október hó 11-én: 
TTj krioszstéesall
Bérlet 10. szám (A .)
koldus gróf.
O perette 3 felvonásban.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906 .
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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